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taljevine i stijenke kalupne {upljine. Jo{ se javljaju pogrje{ke
nepopunjenosti kalupa i tople napukline
- nedostatak iskustva o procesu tiksotropnoga injekcijskoga pre-
{anja zahtijeva vi{u razinu znanja uposlenih
- nerazvijena prate}a industrija, kao industrija proizvodnje ma-
terijala i ostalih potrebnih tvari, strojeva, kalupa i druge po-
trebne opreme, povisuje tro{kove proizvodnje i usporava razvoj
- jo{ su uvijek potrebna ve}a sredstva za istra`ivanje i razvoj toga
postupka.
O~ekuje se da }e se mnogi nedostatci tiksotropnoga injekcijskoga
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U 2002. godini u svijetu je tiksotropnim injekcijskim pre{anjem
prera|eno oko 200 000 tona metala. Najvi{e se tim postupkom
prera|uje u SAD-u, Kanadi i Japanu. U Europi je postupak naj-
pro{ireniji u Njema~koj, Engleskoj, Belgiji i Francuskoj. Prema pred-
vi|anjima do 2020. svjetska proizvodnja magnezijskih otpresaka
na~injenih tiksotropnim injekcijskim pre{anjem narast }e na preko
pola milijuna tona godi{nje. Tako veliki relativni rast ukupne svjet-
ske proizvodnje ne o~ekuje se kod ostalih postupaka lijevanja
metala.
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Eta`ni kalup s dvostrukim
okretanjem
Ferromatik K-TEC tvtke Milacron dvo-
komponentna je ubrizgavalica koja mo`e
izraditi dva precizna dijela od dva razli~ita
materijala, obilje`iti ih, te slo`iti u gotovi
proizvod. Novi sustav eta`noga kalupa s
dvostrukim okretanjem tvrtke Foboha po-
bolj{ani je sustav eta`noga okretnoga ka-
lupa, razvijenoga u suradnji s tvrtkama
Milacron i Foboha. Sekundarna jedinica za
ubrizgavanje postavljena je pod kutom od
45° na vrhu pomi~ne plo~e, {to zahtijeva
manje prostora, a {to je jo{ va`nije, sma-
njuje vrijeme ciklusa budu}i da omogu}ava
mlaznici ubrizgavalice da ostane spojena s
vru}im uljevnim sustavom tijekom zatva-
ranja.
Ubrizgavalica K-TEC dostupna je u ve-
li~inama od 400 do 4 500 t, a osobito je
pogodna za postavljanje kockastoga
eta`noga kalupa. Osnovna izvedba ubriz-
gavalice mo`e se spojiti s najvi{e {est je-
dinica za ubrizgavanje razli~itih veli~ina, za
injekcijsko pre{anje otpresaka ve}ih di-
menzija i manjih otpresaka druge boje ili
vrste materijala. Svaku jedinicu za ubrizga-
vanje mo`e se posebno odabrati i podesiti
parametre ubrizgavanja, a sustav uprav-
ljanja nadzire i upravlja svim operacijama.
Okretni eta`ni kalup pogodan je za velike i
male proizvode, a izmjena je kalupa
jednostavna budu}i da su svi vodovi, kabeli i
priklju~ci integrirani u sustav i ne moraju se
ponovno spajati pri svakoj izmjeni kalupa.
Na K-TEC ubrizgavalici mogu}e je izra|ivati
razne proizvode, primjerice ambala`u,
dje~je igra~ke (slika 1) te medicinske,
kozmeti~ke, elektroni~ke i opti~ke dijelove.
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PVC u umjetnosti
Umjetni~ki i `ivotni par Christo i Jea-
nne-Claude dokazani su ljubitelji i za{titari
prirode, ali i veliki uporabnici i potro{a~i
plastike. Osobito su se proslavili omatanjem
plasti~nom folijom raznih objekata poput,
npr. berlinskoga Reichstaga. Njihova je pak
posljednja manifestacija progla{ena naj-
ve}im javnim umjetni~kim projektom u
povijesti New Yorka. Radilo se o projektu
pod nazivom The Gates (Vrata) koji je za-
po~eo 12. velja~e i trajao 16 dana. Mjesto je
odr`avanja bio njujor{ki Central Park.
Jedna od osobitosti projekta bilo je 7 500
otvorenih vratnica visokih oko 5 metara na-
~injenih od oko 100 km poli(vinil-kloridnih,
PVC) profila (slika 2)! Dakle, od danas ve} uo-
bi~ajenoga materijala za izradbu vrlo pro-
{irenih prozorskih profila ili cijevi za pitku
vodu. Sve su vratnice bile obojene u jarku
naran~astu boju i ukra{ene debelom trakom
tkanine boje {afrana. Vratnice su se protezale
na 37 kilometara staza Central Parka.
Ono {to odu{evljava: po zavr{etku projekta
vratnice su nestale. Upu}ene su na zbri-
njavanje, mehani~ku odnosno materijalnu
oporabu, tj. recikliranje. Izbor PVC-a bio je
obrazlo`en upravo te{kom zapaljivo{}u i
gorenjem te pouzdanim i laganim re-
cikliranjem. Me|utim, uz PVC potro{ene su i
velike koli~ine poliamida (popularnoga naj-
lona), polipropilena i `ilavoga polistirena. I




SLIKA 1. Primjer primjene K-TEC ubrizgavalice
Slika 2. Dio izlo`be The Gates u njujor-
{kome Central Parku
